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Un simple adiós  
Sthepany Valencia Arturo  
 
Palabras de una estudiante de Medicina para su estimado profesor, ante el fallecimiento de su 
padre:  
 
La enfermedad es un camino difícil de cruzar, que al final encuentra cura o sanación 
total.  Somos el reflejo de nuestros padres, las consecuencias de nuestros hechos y nuestra 
propia realidad, pero seremos, el ejemplo de nuestros hijos, el recuerdo de un amigo y la 
inspiración de alguien más.  
  
Tener la oportunidad de tener un padre o una madre, es una inmensa bendición, y aún 
más cuando su ejemplo formador, da un hombre de valor, un excelente amigo y maestro, 
quien con su ejemplo, generó admiración y fue impulsor de inspiración.  
 
Hoy queremos acompañarte en tu dolor, en una partida física y un duelo emocional, 
pero queremos recordarte que el amor no es material, porque este transciende más allá de lo 
mortal y une lazos para la eternidad.  
 
Eres la mejor versión de ti mismo, el mejor reflejo de tu padre, que aun sin conocer, 
podemos entender, que como papá te dio el mejor ejemplo y las mejores bases, y que el 
tiempo y la dedicación te convirtieron en un gran maestro y amigo.  
 
Hoy tu padre, se encuentra al lado de papito Dios, donde no hay molestia ni dolor, y 
donde en algún momento todos nos reuniremos para compartir con alegría el regalo de la vida 
y el paso y ascensión al lado de nuestro señor.  
 
Personas como tú, jamás estarán solos, porque la luz de tu padre se expande en ti e 
irradian el mundo con gran amor, de un hombre fuerte, inteligente, y luchador.  
 
¡Fuerza querido amigo, maestro y profesor…! 
